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oni inuoiH nen DE \m 
A N U N C I O S 
Habiendo sido tomado en considera-
ción por la Diputación Provincial, en 
sesión de 11 de mayo del corriente, el 
proyecto de obras de consolidación en 
la planta baja del Pabellón Niño Jesús 
déla C. R. I . S. C, dicho proyecto se 
encuentra expuesto al público en el 
Negociado de Contratación de esta 
Diputación,' por el plazo de quince 
días, para que, en su caso, se puedan 
formular reclamaciones en el plazo de 
otros quince días, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 288 de la Ley de 
Régimen Loca!. 
León, 16 de mayo de 1979—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 2432 
• • 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Cea, para efectuar en el 
C. V. de "San Pedro de Valderaduey 
a Cea", K. 0, H. 5, ambas márgenes 
y casco urbano, la apertura de zan-
jas de 0,80 m. de profundidad y 0,60 
metros de anchura, con cruces sub 
terráneos del camino en 4 lugares dis 
tintos de 6 m. 1. cada uno y 530 m. de 
zanja en las zonas de dominio públi-
co y servidumbre de ambas márge 
nes, para instalación de tuberías de 
abastecimiento y alcantarillado del 
pueblo de San Pedro de Valderaduey. 
León, 11 de mayo de 1979.—El Pre-
sidente, Julio César Rodrigo de San-
tiago. 
2347 Núm. 1076—540 ptas-
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
(JUZGADO DE INSTRUCCION DECANO) 
L E 0|N 
Don Francisco Vieira Martín, Presi-
dente de la Junta Electoral de Zona 
de León. 
Hace público que para las Eleccio-
nes Locales Parciales convocadas por 
Real Decreto del 20 de abril pasado 
y se celebrarán el día 26 de junio 
próximo, han sido presentadas las si-
guientes candidaturas: 
R E L A C I O N D E C A N D I D A T U R A S P R E S E N -
T A D A S E N E S T A JUNTA D E ZONA CON 
M O T I V O D E L A S E L E C C I O N E S L O C A L E S 
P A R C I A L E S D E 26 D E JUNIO D E 1979 
MUNICIPIO DE ARDON 
Entidad Local Menor de 
BENAZOLVE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Raimundo Alva-
rez Alvarez. 
MUNICIPIO DE CABRILLANES 
Entidad Local Menor de 
CABRRILLÁNES 
Candidatura de Unión de' Centro 
Democrático: Don Octavio Diez A l -
varez. 
Entidad Local Menor de 
HUERGAS DE B A B I A 
Candidatura de Ganaderos de Ca-
brillanes: Don Isaac Riesco Gutié-
rrez. 
Candidatura de Electores de Ca-
brillanes: Don Manuel Suárez Gon-
zález. 
Candidatura Independiente de Ca-
brillanes: Don Gerardo Fidel Suárez 
Alvarez. 
Entidad Local Menor,de 
LAGO DE BABIA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Sabino Plácido 
Martínez Alvarez.. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Isidro Bueno 
Cuenllas. 
Entidad Local Menor de 
MENA DE BABIA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. José Suárez Blanco. 
Candidatura de Agrupación de Ve-
cinos: Don Secundino García Crespo. 
Entidad Local Menor de 
SAN FELIX DE ARCE 
Candidatura de Agrupación de Elec-
tores: Don Efrén González Márquez. 
Entidad Local Menor de 
TORRE DE BABIA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Augusto Alvarez 
Alonso. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Antonio Berna-
bé García. * 
MUNICIPIO D^ CARMENES 
Entidad Local Menor de 
CANSECO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Enrique Zapi-
co Fernández-Llamazares. 
Entidad Local Menor de 
GETE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Adolfo Alegre 
González. 
Entidad Local Menor de 
LAVANDERA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Francisco Robles 
Suárez. 
Entidad Local Menor de 
PEDROSA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Andrés Suárez 
Orejas. 
Entidad Local Menor de 
PIEDRAFITA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel Cortizo 
Diez. 
Entidad Local Menor de 
PONTEDO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Gregorio Fer-
nández Diez. 
MUNICIPIO DE CARROCERA 
Entidad Local Menor de 
BENLLERA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Onofre Rabanal 
Viñayo. 
Entidad Local Menor de 
CARROCERA 
Democrát ico: Don Ernesto Fernán-
Candidatura de Unión de Centro 
dez Muñiz. 
Entidad Local Menor de 
CUEVAS DE VIÑAYO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Eladio Rodríguez 
Fernández. 
Entidad Local Menor de 
OTERO DE LAS DUEÑAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Antonio Morán 
Fernández. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : D. José Antonio Fer-
nández Gutiérrez. 
Entidad Local Menor de 
PIEDRASECHA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Lucio Diez Alva-
rez. 
Entidad Local Menor de 
SANTIAGO DE LAS V I L L A S 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Evangelista Mo-
rán Alvarez. 
Entidad Local Menor de 
VIÑAYO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Ildefonso Gutié-
rrez del Fueyo. 
MUNICIPIO DE CUADROS 
Entidad Local Menor de 
CASCANTES 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Ramiro García 
Fernández. 
Entidad Local Menor de 
CUADROS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Aureo García Fol-
güeras. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Roberto L i a 
mas García. 
Entidad Local Menor de 
L A SECA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Amable Fer-
nández Rabanal. 
MUNICIPIO DE CUBILLAS DE RUEDA 
Entidad Local Menor de 
SAN CIPRIANO DE RUEDA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Froi lán Alonso 
Valcuende. 
Entidad Local Menor de 
VEGA DE MONASTERIO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Angel Valladares 
Fernández. 
Entidad Local Menor de 
V I L L A P A D I E R N A 
Candidatura del Partido Socialista 
Obre ro 'Españo l : Don Leónides Fer-
nández Diez. 
MUNICIPIO DE CHOZAS DE ABAJO 
Entidad Local Menor de 
ANTIMIO DE ARRIBA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Alejandro Fernán-
dez Gutiérrez. 
Entidad Local Menor de 
CEMBRANOS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Anastasio V i -
llanueva Martínez. 
Entidad Local Menor de . 
CHOZAS DE ABAJO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Mauricio Fidalgo 
Colado. 
MUNICIPIO DE GRADEFES 
Entidad Local Menor de 
CASASOLA DE RUEDA 
Candidatura de Independientes: 
Don Fél ix García Alonso. 
Entidad Local Menor de 
SAN BARTOLOME DE RUEDA 
Candidatura de Agrupación de Elec-
tores: Don Cristóbal González Pe-
rreras. 
Candidatura de Independientes: 
Don Alfonso Urdíales Llamazares. 
Entidad Local Menor de 
VALDEALCON . 
Candidatura de Independientes: 
Don Eduardo de la Varga Aláez. 
Entidad Local Menor de 
VALDEALISO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Audelino Gonzá-
lez Aláez. 
Candidatura de Independientes: 
Don Horacio de la Mata González. 
Entidad Local Menor de 
VALDUVIECO 
Candidatura de Independientes: 
Don Hilario Santos Pérez. 
Entidad Local Menor de 
VELLARRATEL 
Candidatura de Independientes: 
Don Anselmo López López. 
Candidatura de Electores: Don 
Francisco Campillo Diez. 
MUNICIPIO DE GUSENDOS 
DE LOS OTEROS 
Entidad Local Menor de 
SAN ROMAN DE LOS OTEROS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Agust ín Vicente 
Lozano. 
MUNICIPIO DE LAS O MAÑAS 
Entidad Local Menor de 
LAS OMAÑAS 
Candidatura de Unipn de Centro 
Democrát ico: Don Ovidio Fernández 
Fernández. 
Entidad Local Menor de 
MATALUENGA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Angel García Díaz. 
Entidad Local Menor de 
PEDREGAL 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don J u a n González 
García. 
Entidad Local Menor de 
SAN M A R T I N DE L A FALAMOSA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Joaquín Alvarez 
Alonso. 
Entidad Local Menor de 
SANTIAGO DEL MOLINILLO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Leoncio Fernán-
dez Fuertes. 
MUNICIPIO DE LA POLA DE CORDON 
Entidad Local Menor de 
SANTA LUCIA DE GORDON 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Florentino Gar-
cía García. 
MUNICIPIO DE LA ROBLA 
Entidad Local Menor de • 
ALCEDO DE A L B A 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Gerardo Gar-
cía Flecha. 
Candidatura del Partido Comunista 
de España : Don Eduardo Fernández 
Marín. 
Entidad Local Menor de 
• BRUGOS DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Rogelio Gonzá-
lez García. 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Isidro Flecha Vi-
ñuela. 
Entidad Local Menor de 
CANDANEDO DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Benigno Mayo 
González. 
Entidad Local Menor de 
LLANOS DE A L B A 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don José Manuel 
González Rodríguez, 
Entidad Local Menor de 
OLLEROS DE A L B A 
Candidatura del Partido Comunista 
de España : Doña Ana María Rodrí-
guez García. 
Entidad Local Menor de 
PUENTE DE A L B A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ovidio Montalvo 
Alonso. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: don Domingo Rodrí-
guez Menéndez, 
Entidad Local Menor de 
R A B A N A L DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Serafín Valbue-
na Viñuela. 
Entidad Local Menor de 
SOLANA DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Santiago Gar-
cía González. 
Entidad Local Menor de 
SORRIBOS DE A L B A 
Cándidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Benjamín Gon-
zález Fernández. 
MUNICIPIO DE LEON 
Entidad Local Menor de 
OTERUELO DE L A VALDONCINA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Vitalino Gon-
zález González. 
MUNICIPIO DE LOS BARRIOS 
DE LUNA 
Entidad Local Menor de 
LOS BARRIOS DE LUNA 
Candidatura del Partido Socialistá 
Obrero Español: Don Andrés Suárez 
Morán. 
Entidad Local Menor de 
M A L L O DE LUNA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Angel Alvarez 
Morán. 
Entidad Local Menor de 
MORA DE LUNA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Plinio González 
Morán. 
Entidad Local Menor de 
SAGÜERA DE LUNA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Julián García Suá-
rez. 
Entidad Local Menor de 
VEGA DE LOS CABALLEROS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Jerónimo Páez 
Pérez. 
MUNICIPIO DE MATALLANA 
DE TORIO 
Entidad Local Menor de 
PARDAVE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Emilio González 
Flórez. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Ramón Barrei-
ro Gómez. 
Entidad Local Menor de 
ROBLEDO DE FENAR 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don José Diez Sán-
chez. 
Entidad Local Menor de 
SERRILLA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ismael Parra Gar-
cía. 
Candidatura Independiente: Don 
Bautista Robles Tascón. 
MUNICIPIO DE MURIAS DE PAREDES 
Entidad Local Menor de 
TORRECILLO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Alberto García 
García. 
Entidad Local Menor de 
• VEGAPUJIN 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel García 
Bardón. 
MUNICIPIO DE ONZONILLA 
Entidad Local Menor de 
TORNEROS DEL BERNESGA 
Candidatura de Independientes: 
Don Magín Fernández del Arbol. 
MUNICIPIO DE RIELLO 
Entidad Local Menor de 
ARIENZA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don J e s ú s Cordero 
Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
BONELLA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Teodoro Diez Fló-
rez. 
Entidad Local Menor de 
CAMPO L A LOMBA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Francisco Melcón 
Alvarez. 
Entidad Local Menor, de 
CEIDE Y ORRIOS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Pablo Alvarez A l -
varez. 
Entidad Local Menor de 
CIRUJALES 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Luis Bardón Bar-
dón. 
Entidad Local Menor de 
CURUEÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Eloy García Fló-
rez. 
Entidad Local Menor de 
FOLLOSO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don José Gi l García. 
Entidad Local Menor de 
GARUEÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: D. Elias Honorino Ca-
rro Mallo. 
Entidad Local Menor de 
GUISATECHA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Bernardo García 
Suárez. 
Entidad Lgcal Menor de 
INICIO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Francisco Rodrí-
guez Llamas. 
Entidad Local Menor de 
L A URZ 
Candidatura de Unión de .Centro 
Democrático: Don Virgilio González 
Arce. 
Entidad Local Menor de 
L A VELILLA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Ricardo González 
Alonso. 
Entidad Local Menor de 
MARZAN 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Urbano Fernández 
González. 
Entidad Local Menor de 
MANZANEDA DE OMAÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Antonio Fernán-
dez Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
OTERICO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Isaac Fernández 
González. 
Entidad Local Menor de 
ROBLEDO DE OMAÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Antonio R u b i o 
Muñiz. 
Entidad Local Menor de 
SALCE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Tomás Alvarez 
González. 
Entidad Local Menor de 
SANTIBAÑEZ DE ARIENZA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Angel Castro V i -
llanueva. 
Entidad Local Menor de 
SOSAS DEL CUMBRAL 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Honorino García 
García. 
Entidad Local Menor de 
VALBUENO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Meritísimo Cano 
Mallo. 
Entidad Local Menor de 
VEGARIENZA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Angel Leonato Ca-
ballero. 
Entidad Local Menor de 
V I L L A D E P A N 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Miguel González 
Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
V I L L A R DE OMAÑA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Urbano Calvón 
Rubio. 
Entidad Local. Menor de 
V I L L A R I N 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Alfredo González 
García. 
MUNICIPIO DE RIOSECO DE TAPIA 
Entidad Local Menor de 
ESPINOSA DE L A RIBERA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Domingo Fontano 
Valle. 
Entidad Local Menor de 
TAPIA DE L A RIBERA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Salvador D i e z 
Omaña. 
MUNICIPIO DE SAN ANDRES 
DEL RABANEDO 
Entidad Local Menor de 
V I L L A B A L T E R 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Laurentino Del-
gado González. 
Candidatura Independientes: Don 
José Antonio Carretero Manrique. 
MUNICIPIO DE SAN EMILIANO 
Entidad Local Menor de 
SAN EMILIA N O 
Candidatura de Coalición Demo-
crát ica: Recaredo García Rodríguez. 
MUNICIPIO DE SANTA COLOMBA 
DE CURUEÑO 
Entidad Local Menor de 
AMBASAGUAS DE CURUEÑO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Agust ín Llama-
zares González. 
Candidatura Independiente: Don 
Emilio Robles Gordón 
Entidad Local Menor de 
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 
Candidatura Independiente: • Don 
Adolfo Robles González. 
Entidad Local Menor de 
DEVESA DE CURUEÑO 
Candidatura Independiente: Don 
Vicente Robles González. 
Entidad Local Menor de 
PARDESIVIL 
Candidatura Independiente: Don 
Francisco Llamera Fernández 
MUNICIPIO DE SANTA MARIA 
DE ORDAS 
Entidad Local Menor de 
ADRADOS DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Elíseo Alvarez Sa-
bugo. 
Entidad Local Menor de 
CALLEJO DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Gregorio Arienza 
Suárez. 
Entidad Local Menor de 
FORMIGONES 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Darío Robla Ro-
dríguez. 
Entidad Local Menor de 
RIOCASTRILLO DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Miguel Alvarez 
Cuervo. 
Entidad Local Menor de 
SANTA M A R I A DE ORDAS 
Candidatura de Independientes: 
Don Rafael Diez Diez. 
Entidad Local Menor de 
SANTIBAÑEZ DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Ramiro Blanco 
Pérez. 
Entidad Local Menor de 
SELGA DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Celso Arias Suá-
rez. 
Entidad Local Menor de 
VILLAPODAMBRE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Regino Lisardo V i -
ñuela Blanco. 
Entidad Local Menor de 
VILARRODRIGO DE ORDAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Pedro Román A l -
varez. 
MUNICIPIO DE SANTOVENIA 
DE LA VALDONCINA 
Entidad Local Menor de 
QUINTANA DE RANEROS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Gabriel Diez V i -
dal. 
Candidatura Independiente: Don 
Eusebio Robles Martínez. 
Entidad Local Menor de 
RIBASÉCA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Elíseo Gutiérrez 
García. 
Entidad Local Menor de 
VILLACEDRE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Benito Fernández 
Alonso. 
MUNICIPIO DE SARIEGOS 
Entidad Local Menor de 
AZADINÓS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Manuel García 
González. 
Candidatura del Partido Comunista 
de España : Don Ovidio Gutiérrez Al-
varez, 
Entidad Local Menor de 
CARBAJAL DE L A LEGUA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Silvino García 
Flórez. 
Candidatura del Partido Comunista 
de España : Don David García Ca-
rrera. 
Entidad Local Menor de 
POBLADURA DEL BERNICSGA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Santiago Al-
varez Sierra. 
Entidad Local Menor de 
SARIEGOS 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español : Don Benjamín Aller 
Llanos. 
Candidatura del Partido Comunista 
de España; Don Rufino Alvarez Ro-
dríguez. 
MUNICIPIO DE SENA DE LUNA 
Entidad Local Menor de 
CALDAS DE L U N A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Manuel Ricardo 
González Rubio. 
Entidad Local Menor de 
POBLADURA DE L U N A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático-: Doña Diotina Josefa 
Fernández Fdez. 
Entidad Local Menor de 
- SENA DE L U N A 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Norberto García 
García. 
MUNICIPIO DE SOTO Y AMIO 
Entidad Local Menor de 
GARAÑO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Gregorio Rabanal 
Alvarez. 
MUNICIPIO DE VALDEFRESNO 
Entidad Local Menor de 
SOLANILLA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Daniel Rodríguez 
Puente. 
MUNICIPIO DE VALDELUGUEROS 
Entidad Local Menor de 
CERULLEDA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Manuel González 
Diez. 
MUNICIPIO DE VALDEPIELAGO 
Entidad Local Menor de 
AVIADOS " . 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Victorino Gonzá-
lez Diez. 
Entidad Local Menor de 
CORRECILLAS 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Argimiro Gutié-
rrez Sierra. 
Entidad Local Menor de 
L A M A T A - D E L A BERBULA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel Dionisio 
Marcos Tascón. 
Entidad Local Menor de 
MONTUERTO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Raúl Barrio Gar-
cía. 
Entidad Local Menor de 
NOCEDO DE CURUEÑO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Ddn Ramón Sierra L i -
nacero. 
Entidad Local Menor de 
OTERO DE CURUEÑO 
Candidatura de • Unión de Centro 
Democrático: Don Ricardo Fernán-
dez Alvarez. 
Entidad Local Menor de 
RENEDO DE CURUEÑO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Manuel Alvarez 
Sancho. 
Entidad Local Menor de 
VALDEPIELAGO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Patricio Diez Diez. 
Entidad Local Menor de 
VALDORRIA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Amado García 
Barrio. 
MUNICIPIO DE VALDEPOLO 
Entidad Local Menor de 
VILLALQUITE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático : Don Cesáreo Padiema 
Prado. 
Entidad Local Menor de 
VILLAVERDE DE L A CHIQUITA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Faustino Martínez 
Andrés. 
MUNICIPIO DE VALDESAMARIO 
Coucejales.^Candidatura de Unión 
de Centro Democrático: 
Don Eladio Benito Diez Diez. 
Don Agustín Rabanal Alvarez. 
Don Manuel Carrera Peña. 
Don Fernando Diez-Diez. 
Don Jesús p e l e ó n Osorio. 
Don José Emilio Blanco Martínez. 
Don José García Alvarez. 
MUNICIPIO DE VALVERDE 
DE LA VIRGEN 
Entidad Local Menor-de 
FRESNO DEL CAMINO 
Candidatura "Independiente: Don 
Vicente Fierro Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
MONTE JOS DEL CAMINO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Enrique Nico-
lás Fdez. 
Entidad Local Menor de 
VALVERDE DE L A VIRGEN 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Fernando Mar-
tín García Rodríguez. 
MUNICIPIO DE VEGAQUEMADA 
Entidad Local Menor de 
DEVESA DE BOÑAR 
Candidatura de Electores: Don 
José López Sánchez. 
Entidad Local Menor de 
L A LOSILLA 
Candidatura de Electores: Don 
Diego Alonso Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
L A MATA DE L A RIBA 
Candidatura de Electores: Don 
Antonio -Robles Flórez. 
Entidad Local Menor de 
LUGAN 
Candidatura de Electores: Don 
José Antonio Llamazares Yugueros. 
Entidad Local Menor de 
LLAMERA 
Candidatura de Electores: Don 
Daniel García Rodríguez. 
Entidad Local Menor de 
VEGAQUEMADA 
Candidatura de Electores: Don 
Felicísimo Alonso Fernández. 
MUNICIPIO DE VEGAS 
DEL CONDADO 
Entidad Local Menor de 
CASTRILLO DE PORMA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Luis López Puente. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Enedino López 
López. 
Entidad Local Menor de 
CASTRO DEL CONDADO 
Candidatura de Coalición Democrá-
tica: Don José María de la Puente 
García. 
Entidad Local Menor de 
SANTA MARIA DE MONTE 
DEL CONDADO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Teógenes Sánchez 
García. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Balbino Llama-
zares Llamazares. 
Entidad Local Menor de 
VILLAFRUELA DE PORMA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Francisco Llama-
zares Orejas. 
MUNICIPIO DE VILLADANGOS 
DEL PARAMO 
Entidad Local Menor de 
CELADILLA DEL PARAMO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Eutiquio Fernán-
dez Franco. 
Entidad Local Menor de 
VILLADANGOS DEL PARAMO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Cipriano Cabrero 
Fernández. 
MUNICIPIO DE VILLAQUILAMBRE 
Entidad Local Menor de 
CANALEJA DE TORIO 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Tomás Casca-
llana Méndez. 
Entidad Local Menor de 
ROBLEDO DE TORIO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Rogelio León A l -
varez. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Avelino Alva-
rez López. 
Entidad Local Menor de 
VILLARRODRIGO DE LAS 
REGUERAS. 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Gabriel Valbuena 
Valle. 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don Marcelo Fló-
rez Méndez. . 
MUNICIPIO DE VILLASABARIEGO 
Entidad Local Menor de 
VILLAFALE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Arturo López San 
Juan. 
Entidad Local Menor de 
VILLARENTE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Teófilo Maraña 
Alonso. 
Entidad Local Menor de 
VILLASABARIEGO 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrático: Don Isidro Rodríguez 
Martínez. 
MUNICIPIO DE VILLATURIEL 
Entidad Local Menor de 
ALIJA DE L A RIBERA 
Candidatura del Partido Socialista 
Obrero Español: Don José García 
Blanco. 
Entidad Local Menor de 
MANCILLEROS 
Candidatura de Unión de Centro 
6 
Democrático : Don Mario Suárez Ro-
mero. 
Entidad Local Menor de 
MARNE 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don José Leoncio Ro-
dríguez Vi l la . 
Entidad Local Menor de 
SAN JUSTO DE LAS REGUERAS 
Candidatura Independiente: Don 
Rafael Pérez Llamazares. 
Entidad Local Menor de 
VALDESOGO DE ARRIBA 
Candidatura de Unión de Centro 
Democrát ico: Don Valeriano Redon-
do Martínez. 
Lo que se hace público al objeto de 
que puedan ser denunciadas las irre-
gularidades que se adviertan en tér-
mino de cuarenta y ocho horas si-
guientes a la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 19 de mayo de 1979.—El Pre-




Don Francisco Vieira Martín, Presi-
dente de la Junta Electoral de Zona 
de León. 
Hace público: 1.°) Que para dar 
cumplimiento a la sentencia firme 
dictada por la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, se consti-
tuirá en sesión pública el día tres 
de junio próximo, a las once horas, 
la mesa del Sector primero. Sección 
única, en la Escuela de Niños de Ve-
gas del Condado, par% abrir los cin-
cuenta y cuatro sobres a que se re-
fiere dicha resolución y computar, en 
su caso, los votos en ellos contenidos. 
2.°) Que el día ocho del propio mes 
de junio, a las diez horas, se consti-
tui rá en sesión pública la Junta Elec-
toral de Zona de León, al objeto de 
proceder al escrutinio general de di-
cho Municipio. 
Dado en León a veintiuno de mayo 
de m i l novecientos setenta y nueve.— 
E l Presidente de la Junta de Zona, 
Francisco Vieira Mar t í n—El Secre-
tario (ilegible). 2443 
| JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
DE SAHAGUN 
RELACION DE CANDIDATURAS A 
CONCEJALES POR E L AYUNTA-
MIENTO D E : CASTROTIERRA 
Candidatura presentada por: C D 
1. —Heliodoro Miguélez Bajo. 
2. —Alonso Mansilla Merino. 
3—Sixto Castellanos Calzadilla. 
4.—Santiago García Herrero. 
5—Santiago Paniagua Copete. 
Candidatura presentada por: U C D 
1— Pedro Daniel Pastrana Gonzá-
lez. 
2. —Máximo Paniagua Santos. 
3. —Alejandro Francisco de Ponga 
Ramos. 
4. —Ramón Santos Castellanos. 
5—Laudelino Cascallana Rodríguez. 
RELACION DE CANDIDATURAS A 
CONCEJALES POR EL AYUNTA-
MIENTO D E : ESCOBAR DE CAM-
POS 
Candidatura presentada por: C D 
1. —Cecilio Vega Fernández. 
2. —Valentín Blanco Fernández. 
3. —Dionisio Cuevas Valero. 
4—Aurelio Garran González. 
5. —Clemente Villaverde Soria. 
Candidatura presentada por: JJ C D 
1.—Felipe Garran Caminero. 
2— María Antonia Laso Celada. 
3.—Melquíades Pérez del Barrio. 
4— Santiago García Herrrero. 
5— Luis Velasco Leal. 
CANDIDATURAS PRESENTADAS 
A ALCALDES PEDANEOS, POR 
L A ENTIDAD LOCAL MENOR D E : 
SANTA M A R I A D E L MONTE DE 
CEA 
Candidatura presentada por* U C D 
Inocencio Merino Martínez. 
RELACION DE CANDIDATURAS 
PRESENTADAS PARA ALCALDES 
PEDANEOS POR L A ENTIDAD LO-
CAL MENOR D E : CASTELLANOS 
Candidatura presentada por: Unión 
de Campesinos Leoneses 
D. Ju l ián Díaz Antón. 
Candidatura presentada por: U C D 
D. Narciso Barreales Argueso. 
RELACION DE CANDIDATURAS 
PRESENTADAS PARA ALCALDES 
PEDANEOS POR L A ENTIDAD LO-
CAL MENOR D E : V I L L A M I Z A R 
Candidatura presentada por: Indepen-
diente 
D. Venancio Cerezal Iglesias. 
Candidatura presentada por: JJ C D 
D. Gratiniano Medina Pérez. 
RELACION DE CANDIDATURAS 
PRESENTADAS A ALCALDES PE-
DANEOS POR L A ENTIDAD LO-
CAL MENOR D E : V I L L A S E L A N 
Candidatura presentada por: U C D 
D. Gregorio Valbuena Fernández. 
RELACION DE CANDIDATURAS 
PRESENTADAS A ALCALDES PE-
DANEOS POR L A ENTIDAD LO-
CAL MENOR DE : V I L A C E R A N 
Candidatura presentada por: U C D 
D. José Pérez Pacho. 
CANDIDATURAS PRESENTADAS 
PARA ALCALDES PEDANEOS DE 
L A ENTIDAD LOCAL MENOR DE: 
CASTRILLO DE VALDERADUEY 
Candidatura presentada por: U C D 
D. Licinio Valcuende Bueno. 
CANDIDATURAS PRESENTADAS 
PARA ALCALDES PEDANEOS PA-
RA L A ENTIDAD LOCAL MENOR 
D E : V E L I L L A DE VALDERADUEY 
Candidatura presentada por: U C D 
D. Lucio Bartolomé Diez. 2430 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
DE LA BAÑEZA 
Para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el Real Decreto 814/79, 
de 20 de abril de convocataria Elec-
ciones Locales Parciales y al art. 16 
n.0 5 de la Ley 39/1978, de 17 de ju-
lio, de Elecciones Locales, por medio 
del presente se hace público que en 
esta Junta Electoral se han presen-
tado las siguientes candidaturas a 
Alcaldes Pedáneos de Entidades Lo-
cales Menores: 
AYUNTAMIENTO DE ALIJA 
DEL INFANTADO 
Presentado por Agrupación de Cam-
pesinos Leoneses 
Alcalde Pedáneo de Navianos de la 
Vega: 
Basilio Pérez Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE CASTRO-
CONTRIGO 
Presentado por Agrupación Electoral 
Campesinos Leoneses 
Alcalde Pedáneo de Pinilla de la 
Valder ía : 
D. Mateo Riesco Crespo. 
Partido de Unión de Centro Demo-
crático 
Alcalde Pedáneo de Pinilla de la 
Valder ía : 
Manuel Turrado Riesco. 
Alcalde Pedáneo de Robladura de 
Yuso: 
Manuel Turrado Cano. 
AYUNTAMIENTO DE L A BAÑEZA 
Partido de Unión de Centro Demo-
crático 
Alcalde Pedáneo de San Mamés de 
la Vega: 
Aureliano Cuadrado Pérez. 
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA 
DEL MARCO 
Partido de Unión de Centro Demo-
crático ' 
Alcalde Pedáneo de Genestacio : 
Virgi l io Charro Al i ja . 
AYUNTAMIENTO' DE REGUERAS 
DE ARRIBA 
Presentado por Partido Unión Cen-
tro- Democrático 
Alcalde Pedáneo de Regueras de 
Arriba: 
José Mata San Martín. 
AYUNTAMIENTO DE RIEGO 
DE L A VEGA 
Presentado por Agrupación Electoral 
de Campesinos Leoneses 
Alcalde Pedáneo de Riego de la 
Vega: 
Manuel Fuertes Morán. 
Alcalde Pedáneo de San Félix de 
la Vega: 
Francisco Martínez Miguélez. 
Alcalde Pedáneo de Villarnera de 
la Vega: 
Daniel Martínez Morán. 
Alcalde Pedáneo de Toralino de la 
Vega: 
Leónides Martínez del Río. 
Alcalde Pedáneo de Toral de Fondo: 
Angel Domínguez Martínez. 
Alcalde Pedáneo de Castrotierra de 
la Valduerna: 
Pedro Santos López. 
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTO-
B A L DE L A POLANTERA 
Presentados por Agrupación Electo-
. ra l Campesinos Leoneses 
Alcalde Pedáneo de Villa^arcía de 
la Vega: 
Andrés Morán Pérez. 
Alcalde Pedáneo de Seisón - Vil la-
mediana de la Vega: 
José Miguélez Fernández. 
Alcalde Pedáneo de Matilla de la 
Vega-S. Román el Antiguo: 
Bonifacio Bernardo Vega. 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
BERCIANOS 
Partido de Unión de Centro Demo-
crático 
Alcalde Pedáneo de La Mata del 
Páramo: 
César Pérez Fernández. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
ELENA DE JAMUZ 
Presentado por Asociación Cultural 
Jiminiega 
Alcalde Pedáneo de Jiménez de Ja-
muz: 
Mateo Miguélez Santos. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
MARIA DE L A ISLA 
Presentado por Agrupación Electo-
ral de Campesinos Leoneses 
Alcalde Pedáneo de Santibáñez de 
la Isla: 
Amador Eustaquio Miguélez Seco. 
AYUNTAMIENTO DE SOTO 
DE L A VEGA 
Presentado por Independientes 
Alcalde Pedáneo de Soto de la 
Vega: 
Santiago Santos Zapatero. 
AYUNTAMIENTO DE URDIALES 
DEL PARAMO 
Presentado por Agrupación de Elec-
tores , 
Alcalde Pedáneo de Urdíales del 
Pá ramo: 
Antonio Méndez Barragán. 
Alcalde Pedáneo de Villarrín del 
Páramo: 
Daniel Cantón Castellanos. 
Alcalde Pedáneo de Mansilla del 
Pá ramo: 
Aurelio García Pablos. 
AYUNTAMIENTO DE VALDE-
FUENTES DEL PARAMO 
Presentado por Agrupación Electoral 
Campesinos Leoneses 
Alcalde Pedáneo de Valdefuentes 
del ^Páramo: 
Laurentino Fuertes Domínguez. 
Presentado por Unión de Centro De-
mocrático 
Alcalde Pedáneo de Valdefuentes 
del Páramo : 
Juan Fi-ancisco Fuertes San Martín. 
AYUNTAMIENTO DE VILLAMON-
T A N DE L A VALDUERNA 
Presentado' por Unión de Centro De-
mocrático 
Alcalde Pedáneo de Villalís de la 
Valduerna: 
Antonio Miguélez Falagán. 
Alcalde Pedáneo de Posada de la 
Valduerna: 
José Falagán Lera. 
Alcalde Pedáneo de Villamontán de 
la Valduerna: 
Jesús Baltasar López Cabero. 
Alcalde Pedáneo de Miñambres de 
la Valduerna: 
Manuel García Vidales. 
Alcalde Pedáneo de Redelga de la 
Valduerna: 
Porfirio Jacinto Cabero Rosa. 
Alcalde Pedáneo de Fresno de la 
Valduerna: 
Emiliano Falagán Lera. 
Presentado por Agrupación Electoral 
Campesinos Leoneses 
Alcalde Pedáneo de Posada de la 
Valduerna: 
José Francisco Falagán Alonso. 
AYUNTAMIENTO DE V I L L A Z A L A 
DEL PARAMO 
Presentado por Agrupación Campea-
sinos Leoneses 
Alcalde Pedáneo de Castrillo San 
Pelayo: 
Eladio Abella Domínguez. 
Alcalde Pedáneo de San Pelayo: 
Francisco González Jáñez. 
Alcalde Pedáneo de Huerga de 
"Frailes: 
Faustino Manuel Alvarez Vicente. 
Alcalde Pedáneo de Santa Mari-
nica: 
Elisardo Villadángos Morales. 
Alcalde Pedáneo de Villazala del 
Pá ramo: 
Germán Morales Fernández. 
Alcalde Pedáneo de Valdesandinas 
del Páramo: 
Tomás Morán Domínguez. 
AYUNTAMIENTO DE ZOTES 
DEL PARAMO 
Partido de Unión de Centro Demo-
crático 
Alcalde Pedáneo de Zotes del Pá-
ramo: 
Belarmino Melquíades Fernández 
Gutiérrez. 
Alcalde Pedáneo de Villaestrigo del 
Páramo: 
Jerónimo López Mayo. 
Presentado por Agrupación Electoral 
Campesinos Leoneses 
Alcalde Pedáneo de Villaestrigo del 
Páramo: 
Victoriano Martínez del Pozo. 
La Bañeza, 17 de mayo de 1979.— 
El Pte. de la Junta Electoral de Zona, 
Julio Cibeira Yebra Pimentel.—El Se-
cretario de Junta Electoral de Zona, 




E l Alcalde Presidente del Excelentí-
simo 'Ayuntamiento de La Bañeza 
(León). 
Hace saber : Que aprobado por el 
Pleno de este Ayuntamiento del día 
10 del actual el pliego de condiciones 
y convocatoria de subasta para la ad-
judicación de los servicios de bar de 
la piscina municipal de La Bañeza, 
dicho pliego queda de manifiesto en, 
la Secretaría del Ayuntamiento du-
rante el plazo de ocho días, dentro 
de los cuales pueden formularse re-
clamaciones al mismo. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y oportunos efectos. 
Dado en La Bañeza a 15 de mayo 
de 1979.—El Alcalde, Guillermo Gar-
cía Arconada. 2355 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Por el Pleno de este Ayuntamiento 
ha sido aprobado el proyecto de con-
trato de anticipo reintegrable sin in-
terés a concertar con la Caja de (¿ré-
dito Provincial para Cooperación, y 
cuyas características principales son 
las siguientes: 
—Destino: Financiar, en parte,, la 
ejecución de las obras de abasteci-
miento domiciliario de agua y alcan-
tarillado del Barrio de La Vega del 
pueblo de Santa Cruz del Sil. 
—Importe: 1.000.000 de pesetas. 
—Plazo de amortización: Diez anua-
lidades. 
Lo que se hace público para que 
en el plazo de quince días puedan 
presentarse en la Secretaría de este 
8 
Ayuntamiento las reclamaciones que 
se estimen procedentes. 
Pá ramo del Sil, 15 de máyo de 1979. 
E l Alcalde (ilegible). 2357 
• 
* • 
En la Secretar ía de este Ayunta-
miento se halla expuesto al público 
el expediente n.0 1 de habilitaciones 
y suplementos de crédito del presu-
puesto ordinario prorrogado del ejer-
cicio corriente, por espacio de quin-
ce días, durante los cuales se admi-
t i rán las reclamaciones que se pre-
senten. 
Pá ramo del Sil, 15 de mayo de 1979. 
E l Alcalde (ilegible). 2358 
• 
* • 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el proyecto de presu-
puesto extraordinario n.0 1 de 1979, 
el mismo queda expuesto al público 
en las oficinas de Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días hábiles, durante los cuales se 
admit i rán las reclamaciones que se 
presenten a tenor de lo especificado 
en el artículo 696 de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955. 
Páramo del Sil, 15 de mayo de 1979. 
E l Alcalde (ilegible). 2359 
Ayuntamiento de 
Cahrillanes 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión extraordina-
ria de fecha 8-5-79, el padrón del im-
puesto municipal sobre vehículos de 
tracción mecánica del año 1979, se en 
cuentra expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
plazo de quince días para oír recia 
maciones. 
Cabrillanes, 14 de mayo de 1979.— 
El Alcalde (ilegible). 2360 
Ayuntamiento de 
Vülahlino 
Interesado por D. José María Fer 
nández de La vlata, contratista adju-
dicatario de las obras <Alumbrado 
público de Villager», la devolución de 
la fianza constituida por razón de la 
obra realizada, se hace público para 
que durante el -plazo de quince días 
puedan presentar reclamaciones quie-
nes creyeren tener a lgún derecho exi-
gible al adjudicatario pür razón del 
contrato garantizado. 
Villablino, 10 de mayo de 1979.—El 
El Alcalde (ilegible). 
2289 Núm. 1087.—300 ptas 
Ayuntamiento de 
• Valdefresno 
Por D. Tomás García Diez, se ha 
solicitado establecer la actividad de 
«Vaquería de 32 vacas y terneros>, 
con emplazamiento en Villacete. 
Lo que se hace público en cumpí i 
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarári 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Valdefresno, 4 de mayo de 1979.— 
El Alcalde (ilegible). 
2393 Núm. 1090 —420 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gradefes 
D. Lucinio Fernández Moratiel, so-
licita licencia municipal para el ejerci-
cio de la actividad de recogida de 
ganado, con emplazamiento en finca 
situada en carretera Puente Villarente-
Almanza, en Km. 8,50. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo establecido en el artícu-
lo 30 del Reglamento de 30 de noviem-
bre de 1961, y articulo 4 ° - 4.a de la 
O. M. de 15 de marzo de 1963, a los 
efectos de que los que pudieran resul-
tar afectados por la mencionada acti-
vidad, puedan formular las observa-
ciones que estimen procedentes, du-
rante el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente en el tablero 
de avisos de este Ayuntamiento. 
Gradefes, 11 de máyo de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 
2361 Núm. 1079. 440 ptas 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Campohermoso 
SUBASTA PUBLICA DE BIENES 
DE PROPIOS 
La Junta Vecinal de Campohermoso, 
celebrará subasta pública (3.a), para la 
venta de los bienes de propios de esta 
Junta Vecinal, de un edificio escolar, 
sito én la carretera de La Magdalena a 
Falencia,Tina Mayor, valorado técnica-
mente en un millón setecientas sesenta 
mil quinientas veintiocho pesetas, con 
ochenta y cinco céntimos(L760.528,85). 
Realizada la 1.a y 2.a subasta, ha que-
dado desierto, por lo que con el acuer-
do de dicha Entidad y ratificación de 
este Ayuntamiento, se saca nueva-
mente a una 3.a y últ ima subasta con 
el 25 0/o sobre la 2.a, quedando el 
precio de la baja fijado en la cantidad 
de (990.297) pesetas. 
La fianza provisional es del cuatro 
por ciento del importe de licitación, y 
el importe para poder tener derecho a 
concursar es del diez por ciento. 
El pliego de condiciones estará de 
manifiesto al público en la casa del 
Sr. Presidente de dicha Entidad Local. 
Las proposiciones se presentarán en 
sobre cerrado y lacrado, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la pu 
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en la casa 
del Sr. Presidente. 
La apertura de proposiciones se 
realizará en los locales del Ayunta-
miento de La Vecilla, el segundo día 
hábil al que termine el plazo de admi-
sión de las mismas. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , mayor de edad, veci-
no de con domicilio en , 
provisto del D. N . I . núm , expe-
dido en con fecha 
obrando en su propio nombre y dere-
cho (o con poder bastante de 
en cuya representación comparece), y 
teniendo capacidad legal para contra-
tar y enterado del anuncio inserto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número de fecha , así 
como del pliego de condiciones para 
tomar parte en la subasta de . . . . 
(se describirá el bien y el importe por 
el que se licita, no pudiendo ser infe-
rior al precio que queda fijado en la 
subasta. 
Lugar, fecha y firma de la proposi-
ción. 
Campohermoso, 11 de mayo de 1979. 
El Presidente (ilegible). 
2288 Núm. 1088.-1.220 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villalobar 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. 98, del día 30 de abril último, 
se ha publicado anuncio de esta Junta 
Vecinal, por el que se convoca subasta 
pública para contratar la enajenación 
de árboles maderables sitos en la finca 
patrimonial denominada «La Higale-
ta» y por haber quedado desierta la 
misma, a tenor de lo previsto en la 
Base 16 del pliego de condiciones que 
rige dicha licitación, se hace público 
que en el plazo de ocho días, y en se-
gunda subasta, pueden presentarse 
proposiciones optando a la misma, 
bien entendido que a todos los efectos 
y con la salvedad de plazo indicado, 
tiene plena eficacia el anuncio que 
rigió la primera licitación y que se 
puede examinar en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia arriba indicado. 
Sigue vigente el pliego de condicio-
nes, aprobado iniciaimente, para esta 
segunda subasta. 
Villalobar, 14de mayo de 1979—El 
Presidente, Miguel Prieto. 
2394 Núm. 1096.-540 ptas. 
Junta Vecinal de 
Tabuyo del Monte 
El Presidente de esta Junta Vecinal, 
hace saber: Que se expone al público 
en la Secretaría de esta Junta Vecinal, 
por término de quince días y ocho 
más, contados desde su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, la liquidación de la cuenta ge-
neral del presupuesto ordinario de 
1978, para las reclamaciones a que 
haya lugar. 
Tabuyo del Monte, 15 de mayo de 
1979. —El Presidente (ilegible). 2379 
